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Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) mempunyai beragam minat serta 
program studi. Hal tersebut sesuai dengan Kebijakan Umum Universitas Gadjah Mada yang telah 
menetapkan tahun 2017-2022 sebagai tahap pendalaman dimana pendidikan pascasarjana lintas 
disiplin harus menjadi tulang punggung pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan berbekal 
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